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Resumen
Bibliografía relativa a Filología Inglesa publicada en España en 2016.
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1. LITERATURA ANGLOSAJONA, MEDIEVAL Y RENACENTISTA
Álvarez-Recio, Leticia. «Anthony Munday’s Palmendos (1589) in the Early Modern English Book 
Trade: Print and Reception». Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American 
Studies 38.1 (2016): 53-69.
Blake, Nicola. «Dress Rehearsal: Word Play and Narrative Construction in The Assembly of Ladies». 
Selim 21 (2015-16): 25-56.
Clouet, Richard. «Robin Hood, de leyenda a mito cultural». Revista de Filología de la Universidad 
de La Laguna 34 (2016): 219-233.
— Robin Hood, hito y mito cultural. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2016.
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De la Cruz Cabanillas, Isabel. «Mary Harrison’s Book of Recipes. Women and Household 
Medicine in Late 17th Century». Revista canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 79-95.
Drakakis, John. «Money Makes the World Go Round: Shakespeare, Commerce and Community». 
The SEDERI Yearbook 26 (2016): 7-30.
García Periago, Rosa. «More than an Indian Teen Shrew: Postcolonial and Transnational Feminism 
in Isi Life Mein». The SEDERI Yearbook 26 (2016): 109-128.
— «In Search of a Happy Ending: The Afterlife of Romeo and Juliet on the Asian Screen». Atlantis. 
Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 38.1 (2016): 185-200.
Gualberto Valverde, Rebeca. «‘De-emplotting’ History: Genre, Violence and Subversion in 
Christopher Marlowe’s Edward II». Complutense Journal of English Studies 24 (2016): 43-59.
Guerrero, Isabel. «Garrick’s Jubilee: Between Theatre and Ritual». On the Move: Glancing 
Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. Aitor Ibarrola-Armendáriz y Jon Ortiz de 
Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 2016 (libro electrónico). 107-111.
Huertas Martín, Víctor. «Theatrical Self-reflexivity in Gregory Doran’s Hamlet (2009)». Epos: 
Revista de Filología 32 (2016): 243-262.
Killilea, Alison Elizabeth. «Smash the Matriarchy!: Fear of Feminine Power Structures in Beowulf 
Adaptations». Selim 21 (2015-16): 57-80.
Martínez-Dueñas, José Luis y G. Sumillera, Rocío, trad. y ed. El primer toque de la trompeta 
contra el monstruoso gobierno de las mujeres. Tratado contra María Tudor y otras reinas de la 
edad moderna, de John Knox. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
McJannet, Linda. «Timür’s Theatrical Journey: Or, When Did Tamburlaine Become Black?». The 
SEDERI Yearbook 26 (2016): 31-66.
Méndez, Sigmund. «Shakespeare’s Knowledge of Imagination». Complutense Journal of English 
Studies 24 (2016): 61-87.
Oliveira, Susana. «‘The intolerable business’: Religion and Diplomacy under Elizabeth’s Rule». The 
SEDERI Yearbook 26 (2016): 159-164.
Ortiz-Salamovich, Alejandra. «Anthony Munday’s Palmerin d’Oliva: Representing Sexual Threat 
in the Near East». The SEDERI Yearbook 26 (2016): 67-84.
Pascual Garrido, María Luisa. «Re-Humanising Coriolanus: Community and the Ethical Self». The 
SEDERI Yearbook 26 (2016): 85-107.
Thompson, Simon C. «The Two Artists of the Nowell Codex Wonders of the East». Selim 21 (2015-
16): 105-154.
Tronch, Jesús. «Database-oriented Annotation of Early Modern Plays: A Proposal». The SEDERI 
Yearbook 26 (2016): 129-156.
Vázquez Bouzo, Xiana. «Vindicating Sycorax’s Anti-colonial Voice. An Overview of Some 
Postcolonial Re-Writings from The Tempest to Indigo». Lectora. Revista de dones i textualitat 22 
(2016): 185-198.
2. RESTAURACIÓN Y SIGLO XVIII
Agorni, Mirella. «Translating Science Popularisation in the Eighteenth Century: The Role of Women 
in the Transmission of Scientific Knowledge». Revista canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 
15-34.
Álamo Felices, Francisco Diego y Bonachera García, Ana Isabel. «Análisis de las característi-
cas literarias de la novela gótica irlandesa (1760-1897)». Signa. Revista de la Asociación Española 
de Semiótica 25 (2016): 297-324.
Bello Viruega, Iria María. «Nominalizations and Female Scientific Writing in the Late Modern 
Period». Revista canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 35-51.
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Crespo, Begoña. «On Writing Science in the Age of Reason». Revista canaria de Estudios Ingleses 
72 (2016): 53-78.
Essig García, Daniel. «Sounding Silence: Inspiration and Passiveness in the Reading of Early 
Modern Women». Odisea 17 (2016): 83-100.
González Mínguez, María Teresa. «Discussing Jane Austen in the Twenty-First Century: Joe 
Wright’s Film Adaptation of Pride and Prejudice«. Babel afial: Aspectos de filología inglesa y 
alemana 25 (2016): 19-34.
Martínez-García, Laura. «Nell Gwyn as the Epitome of Englishness: The Case of Anna Neagle, the 
True English Rose». On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. 
Aitor Ibarrola-Armendáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 
2016 (libro electrónico). 133-139.
Rodríguez-Loro, Nora. «De Calderón a Wycherley: adaptación de personajes en The Gentleman 
Dancing-Master». JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research 4.1 (2016): 89-99.
— «Sedley’s The Mulberry Garden (1668) and the Genre of the Dramatic Dedication». On the 
Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. Aitor Ibarrola-Armen-
dáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 2016 (libro electróni-
co). 159-164.
Schintu Martínez, Susana. «‘The mobile shall worship thee’: Cant Language in Thomas Shadwell’s 
The Squire of Alsatia (1688)». The SEDERI Yearbook 26 (2016): 175-193.
Serrano González, Raquel. «Jealousy and Male Anxiety: Articulations of Gender in ‘The Curious 
Impertinent’ and The Amorous Prince». The Grove: Working Papers on English Studies 23 (2016): 
145-159.
Suner, Ahmet. «The Comic Tragedy of Mere Men and Women: The Ambiguously Distracting Use of 
Laughter in The Castle of Otranto and Its Prefaces». Atlantis. Journal of the Spanish Association 
of Anglo-American Studies 38.1 (2016): 11-26.
Torralbo Caballero, Juan de Dios. «‘Borrowed from Cervantes’: Imitatio and Inventio in Lennox’s 
The Female Quixote». Ambigua. Revista de investigaciones sobre Género y Estudios Culturales 
3 (2016): 85-103.
Uman, Deborah. «Becoming Visible: Margaret Cavendish’s and Aphra Behn’s New Worlds». Revista 
canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 169-183.
Yurss Lasanta, Paula. «The Writing of Politics and the Politics of Writing in Helen Maria Williams’ 
A Tour in Switzerland (1798)». The Grove: Working Papers on English Studies 23 (2016): 199-212.
3. SIGLO XIX
Álamo Felices, Francisco Diego y Bonachera García, Ana Isabel. «Análisis de las característi-
cas literarias de la novela gótica irlandesa (1760-1897)». Signa. Revista de la Asociación Española 
de Semiótica 25 (2016): 297-324.
Ballesteros González, Antonio, ed. La narrativa de Oscar Wilde. Trad. Alfonso Sastre y José 
Sastre. Madrid: Edaf, 2016.
Caddedu, Manuel. «Bram Stoker’s Proposal for the Development of a Small Nation». Estudios irlan-
deses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 23-32.
Cantueso Urbano, Elena. «Erased Identities: Marita Conlon-McKenna’s The Magdalen (1999)». 
On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. Aitor Ibarro la-
Armendáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 2016 (libro 
electrónico). 77-82.
Cemetti, Felice. «Frankenstein on Language and Becoming (Post)Human». Ecozon@. European 
Journal of Literature, Culture and Environment 7.1 (2016): 29-32.
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Coperías Aguilar, María José. «A Transatlantic Perspective on the Industrial Novel: Elizabeth 
Gaskell and Elizabeth Stuart Phelps». Estudios de género. Visiones transatlánticas. Ed. Isabel 
Durán Giménez-Rico. Madrid: Fundamentos, 2016. 187-198.
Costal Criado, Tomás. «Dorian Gray from the Page to the Screen. A comparative Semiotic Analysis 
of The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde, 1891) and The Picture of Dorian Gray (Albert 
Lewin, 1945)». Revista alicantina de Estudios Ingleses 28 (2015): 47-67.
Fernández Rodríguez, Carmen María. «An Analysis of Octave Ségur’s Translation of Maria 
Edgeworth’s Belinda (1801) into French». Revista alicantina de Estudios Ingleses 28 (2015): 91-111.
Jarrar, Osama. «The Carnivalesque in George MacDonald’s The Light Princess». Coolabah 18 
(2016): 67-84.
Kasperavičienė, Ramunė. «British Women Translators and their Practice of Censorship in 
Nineteenth-Century Translation». Revista canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 97-110.
Lasa-Álvarez, Begoña. «Two Women Writers as Transatlantic Travellers in Mary Hays’s Female 
Biography (1803)». Estudios de género. Visiones transatlánticas. Ed. Isabel Durán Giménez-Rico. 
Madrid: Fundamentos, 2016. 173-186.
López-López, Beatriz. «The Representation of Woman as Nation in the Scottish Literary Renaissance». 
Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 25 (2016): 5-18.
Medina Calzada, Sara. «Jane Eyre on the Nineteenth-Century Spanish Stage: Intertextuality and 
Adaptation in Francsico Morera’s Version of Charlotte Brontë’s Novel». Odisea 17 (2016): 69-82.
Moro Martín, Alfredo. «Sir Walter Scott y la literatura europea: El ejemplo de Cervantes y de la 
tradición cervantina». 1616. Anuario de literatura comparada 45 (2016): 29-43.
Napton, Dani y Cousins, A.D. «Counter-revolutionary Transformations of Charles I in Burke, Austen 
and Scott». Journal of English Studies 14 (2016): 137-154.
Pacheco Costa, Verónica. «Fanny Kemble and La Estrella de Sevilla«. Babel afial: Aspectos de 
filología inglesa y alemana 25 (2016): 35-50.
Renes, Cornelis Martin. «Postcolonial Rewritings of Bram Stoker’s Dracula: Mudrooroo’s Vampire 
Trilogy». Coolabah 18 (2016): 23-37.
Romero Ruiz, María Isabel. «Frederick W. Lowndes, MRCSE and Surgeon to the Liverpool Lock 
Hospital: Prostitution and Venereal Disease in the 1880s». Miscelánea 54 (2016): 113-134.
Salcedo, Cristina. «Victorian Fantasy: A Comparative Analysis of George MacDonald and Christina 
Rossetti.». JACLR: Journal of Artistic Creation and Literary Research 4.2 (2016): 71-79.
Siber, Mouloud. «Ellen M. Rogers as a Feminist and Orientalist Travel Writer: A Study of her 
A Winter in Algeria: 1863-4 (1865)». Revista alicantina de Estudios Ingleses 28 (2015): 
213-228.
Valdés Miyares, J. Rubén. «Eloquent Silence: The Transformation of Spain in British Balladry 
between the Peninsular War and the Carlist Wars». The Grove: Working Papers on English Studies 
23 (2016): 171-181.
Vázquez García, Celia. Stevenson e a ternura da súa poesía infantil. A Child’s Garden of Verses / 
Xardín de versos para o neno. Vigo: Universidad de Vigo, 2016.
4. SIGLO XX Y CONTEMPORÁNEA
Aláez-Corral, Máximo. «Writing the Naked Body: Sex and Nudity in Nuala Ní Chonchuír’s Nude». 
Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 1-11.
Alonso Jerez, Marta. «Reinventing Female Fashion. From Victorian Apparel to Steampunk 
Expression of the Self». On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. 
Eds. Aitor Ibarrola-Armendáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de 
Deusto, 2016 (libro electrónico). 53-64.
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Barros del Río, María Amor. «Power, Gender and the Nation: Negotiations of Belonging in Evelyn 
Conlon’s Short Story ‘Park-Going Days’». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 12-22.
Botero Camacho, Manuel y Rodríguez Pérez, Miguel. «Searching for the Gift in 
T.S. Eliot’s Ash-Wednesday». Journal of Comparative Literature and Aesthetics 1-2 (2016): 33-54.
Cáceres Blanco, Roberto. Mundos épicos imaginarios: de J.R.R. Tolkien a G.R.R. Martin. Madrid: 
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2016.
Carter, Adam. «Cruzando la línea: los límites en Faulkner y Woolf». JACLR: Journal of Artistic 
Creation and Literary Research 4.1 (2016): 9-19.
Cotoner Cerdó, Luisa. «Rosa Leveroni, traductora de The Waste Land, de T. S. Eliot». Quaderns. 
Revista de Traducció 23 (2016): 97-109.
Crowder, Ashby Bland. «Seamus Heaney and the Belfast Group: Revising on His Own». Estudios 
irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 184-189.
Cruz-Gutiérrez, Cristina. «(Re)Imagining and (Re)Visiting Homelands in Looking for 
Transwonderland: Travels in Nigeria by Noo Saro-Wiwa». Atlantis. Journal of the Spanish 
Association of Anglo-American Studies 38.2 (2016): 141-160.
Cruz-Rus, Celia. «Tracing the Edwardian Artist in Contemporary Fiction». On the Move: Glancing 
Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. Aitor Ibarrola-Armendáriz y Jon Ortiz de 
Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 2016 (libro electrónico). 89-94.
De Juan, Luis. «Looking into the Patriarchal World of Roald Dahl’s Short Story ‘Taste’ through and 
beyond its Narrator». The Grove: Working Papers on English Studies 23 (2016): 23-34.
De Mingo Izquierdo, Nieves. «School Wars: the Conflict of British Education in the Official 
Discourse and its Representation in Sue Townsend’s Early Narrative». Epos: Revista de Filología 
32 (2016): 225-242.
Domínguez García, Beatriz. «Trafficking in Popular Culture: Sexual and Gender Abuse in Morel’s 
Taken and Atkinson’s One Good Turn». Revista canaria de Estudios Ingleses 73 (2016): 103-118.
Estévez-Saá, José Manuel. «James Joyce’s Echoes in Caitriona Lally’s Portrait of Dublin City». 
Philologica Canariensia 22 (2016): 137-144.
Estévez-Saá, Margarita. «A Map of Things Known and Lost in Anne Enright’s The Green Road». 
Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 44-55.
González Chacón, María del Mar. «Re-examining and Redeeming the Tragic Queen: Euripides’ 
Hecuba in Two Versions by Frank McGuinness (2004) and Marina Carr (2015)». Complutense 
Journal of English Studies 24 (2016): 25-41.
Jaime de Pablos, María Elena. «Expropriated Bodies: Victims of Father-Daughter Incest in Three 
Contemporary Irish Novels». Revista canaria de Estudios Ingleses 73 (2016): 31-44.
Jiménez de la Fuente, Mercedes. «La joven Leonora Carrington y el movimiento surrealista». 1616. 
Anuario de Literatura Comparada 45 (2016): 149-170.
Kiczkowski, Adriana. «‘Glocalization’ in Post-9/11 Literature: Burnt Shadows by Kamila Shamsie». 
Journal of English Studies 14 (2016): 125-136.
Lake, Anthony. «‘But what’s one more murder?’ Confronting the Holocaust in Philip Kerr’s Bernie 
Gunther Novels». Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 38.1 
(2016): 89-107.
Lojo Rodríguez, Laura María. «Make it New: Gender and Tradition in Michèle Roberts’s Mud: 
Stories of Sex and Love». On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. 
Eds. Aitor Ibarrola-Armendáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de De-
usto, 2016 (libro electrónico). 121-126.
López-Ropero, Lourdes. «Searching for a ‘Different Kind of Freedom’: Postcoloniality and 
Postfeminist Subjecthood in Zadie Smith’s NW». Atlantis. Journal of the Spanish Association of 
Anglo-American Studies 38.2 (2016): 123-139.
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Mansouri, Shahriyar. «A Portrait of the Rebel as an Artist: Deconstructing Post-coloniality in Francis 
Stuart’s Black List, Section H». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 93-107.
Melero Ventola, Brenda E. «A Clockwork Orange y el estado mecánico del bienestar». 1616. 
Anuario de literatura comparada 45 (2016): 59-73.
Mezquita Fernández, María Antonia. «El mar y su entorno en la poesía de Dylan Thomas: 
símbolos y significado». Visiones ecocríticas del mar en la literatura. Eds. Montserrat López 
Múgica y María Antonia Mezquita Fernández. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 
2016. 33-46.
— «La naturaleza como arraigo en Henry D. Thoreau, Dylan Thomas y Claudio Rodríguez». Sense 
of Place: Transatlantic Perspectives. Eds. Axel H. Goodbody y Carmen Flys Junquera. Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2016. 125-141.
Monnickendam, Andrew. «Getting it All in the Right Order: the Love Plot, Trauma and Ethical 
Uncertainty in Rachel Seiffert’s Afterwards». Revista alicantina de Estudios Ingleses 29 (2016): 
183-197.
— «Working-Class Visibility in Rachel Seiffert’s The Walk Home». The Grove: Working Papers on 
English Studies 23 (2016): 69-84.
Nisbet, Rachel. «James Joyce’s Urban EchoAnarchism». Ecozon@. European Journal of Literature, 
Culture and Environment 7.2 (2016): 10-28.
Norwood, Nick. «Leaning ‘well beyond the plumb’ of His Native Language: Heaney’s Tone and the 
International Style». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 190-198.
Olivares Merino, Julio Ángel. «A ‘Distant Music’: Invoking Phantasmagoria in Joyce’s ‘The 
Dead’». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 132-148.
Pak, Chris. «Terraforming and the City». Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and 
Environment 7.2 (2016): 65-84.
Panzera, Daniel. «Dante’s Legacy: Kinship between Languages in Seamus Heaney’s Poetics». Estu-
dios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 199-212.
Parey, Armelle. «Susan Hill’s Mrs de Winter and Sally Beauman’s Rebecca’s Tale: ‘Revisions’ of 
Daphne du Maurier’s Rebecca?». Odisea 17 (2016): 7-17.
Pellicer Ortín, Silvia. «Family F(r)ictions and Transatlantic Connections in Linda Grant’s Works». 
Estudios de género. Visiones transatlánticas. Ed. Isabel Durán Giménez-Rico. Madrid: Funda-
mentos, 2016. 99-112.
Pérez Vides, María Auxiliadora. «Disciplined Bodies: The Magdalene Spectacle in Contemporary 
Irish Cultural Texts». Revista canaria de Estudios Ingleses 73 (2016): 15-30.
Pettersson, Lin Elinor. «The Deviant Body in neo-Victorian Literature: A Somatechnical Reading 
of the Freak in Rosie Garland’s The Palace of Curiosities (2013)». Journal of English Studies 14 
(2016): 183-201.
Riobó Pérez, Nerea. «Gothic Fairy Tales: Angela Carter’s Torture Chamber and the Evil Marquis». 
On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. Eds. Aitor Ibarrola-Ar-
mendáriz y Jon Ortiz de Urbina Arruabarrena. Bilbao: Universidad de Deusto, 2016 (libro elec-
trónico). 153-158.
Rodríguez Álvarez, Andrea. «Interrogating the Boundaries of Performance and Transaction: 
Urban Embodiments in Louise Welsh’s The Bullet Trick». Revista canaria de Estudios Ingleses 
73 (2016): 119-132.
Romero Ruíz, María Isabel. «Prostitution, Identity and the Neo-Victorian: Sarah Waters’s Tipping 
the Velvet». Revista canaria de Estudios Ingleses 72 (2016): 187-198.
Ruiz Pleguezuelos, María Antonia. «Sense of Place in the Prose Allan Sillitoe». Sense of Place: 
Transatlantic Perspectives. Eds. Axel H. Goodbody y Carmen Flys Junquera. Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá de Henares, 2016. 143-154.
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Salmerón Cabañas, Julia. «Leonora Carrington’s Mural: A Quintaessential Transatlantic Painting». 
Estudios de género. Visiones transatlánticas. Ed. Isabel Durán Giménez-Rico. Madrid: Funda-
mentos, 2016. 271-285.
Santaeulària i Capdevila, Isabel. «‘This is getting a little too Chinese for me’: The Representation 
of China in Crime Fiction Written in English». Coolabah 20 (2016): 67-82.
Spruce, Hannah. «The Revolutionary Chora in Seamus Heaney’s Kite Poetry». Estudios irlandeses. 
Journal of Irish Studies 11 (2016): 213-219.
Stotesbury, John. «The Crime Scene as Museum: The (Re)construction in the Bresciano Series of a 
Historical Gibraltarian Past». Coolabah 20 (2016): 83-93.
Vázquez Bouzo, Xiana. «Vindicating Sycorax’s Anti-colonial Voice. An Overview of Some 
Postcolonial Re-Writings from The Tempest to Indigo». Lectora. Revista de dones i textualitat 22 
(2016): 185-198.
Vernyik, Zénó. «‘He is not English, he is not a novelist; and how far is he even likeable?’ On the 
Critical Reception of Arthur Koestler’s Thieves in the Night». Atlantis. Journal of the Spanish 
Association of Anglo-American Studies 38.1 (2016): 71-88.
— «‘Straight out of the button-molder’s own ladle’: On the Complexity of Characters in Arthur 
Koestler’s Thieves in the Night». IJES: International Journal of English Studies 16.1 (2016): 25-
43.
Wan-Lih Chang, Ann. «A Life of Their Own: Women’s Mid-life Quest in Contemporary Irish 
Women’s Short Stories». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 33-44.
Womack, Ryan L. «Converting to Things Foreknown: Heaney’s Marvelous Imagination in ‘Station 
Island’». Estudios irlandeses. Journal of Irish Studies 11 (2016): 220-231.
Yazgünoğlu, Kerim Can. «Posthuman ‘Meta(l)morphoses’ in Jeanette Winterson’s The Stone 
Gods». Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and Environment 7.1 (2016): 144-160.
Yebra Pertusa, José María. «The Friction Line between ‘Lying’ and ‘Truth’, Oedipal Conflict, and 
Traumatic Speaking and Silence in Pat Barker’s Regeneration». The Grove: Working Papers on 
English Studies 23 (2016): 183-198.









Aira Gallardo, Maika. «‘You gotta admit you had it comin to you’: Trauma, Gender, Violence and 
Female Bonding in Marsha Norman’s Getting out». Miscelánea 54 (2016): 17-32.
Alonso Recarte, Claudia. «Encountering the Posthuman Animal: Revisiting Dian Fossey’s Gorillas 
in the Mist». Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 38.2 (2016): 
103-121.
Álvarez López, Esther, ed. Geographies of Identity: Mapping, Crossing and Transgressing Urban 
and Human Boundaries. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2016.
— «An Urban Cartography of Murder: Gaspar de Alba’s Desert Blood». Geographies of Identity: 
Mapping, Crossing and Transgressing Urban and Human Boundaries. Ed. Esther Álvarez López. 
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